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CROATICA CHEMICA ACTA objavljuje originalne znanstv ene radove, biljeske i prethodna saopcenja, koji mogu biti pisani na hrvatskom, engleskom, francu-
skom, njemackom ili ruskom jeziku. U prilogu casopis clonosi r ecenzije knjiga, 
nekrologe, drustvene vijesti, izvode iz di sertacija i bibliografiju kemijskih 
radova za SR Hrvatsku. 
ORIGINALNI ZNANSTVENI RADOVI sadrfavaju rezultate originalnih istrazivanja, koji jos nisu objavljeni, a trebaju biti pisani tako da se na temelju danih infor-
macija mogu reproducirati izvedeni eksperimenti. Prihvacanje rada u CCA 
obavezuje autora, da iste rezultate nece drugdje objaviti. 
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rature i slicno). Opseg neka ne prelazi 500 rijeci. 
PRETHODNA SAOPCENJA treba da sadrfavaju znanstvene informacije, ciji ka-
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OPCE NAPOMENE 
AUTORI treba da podnesu rad redakciji u najkracem obliku, sto ga jasnoca izlaganja dopusta. Opsirni pregledi literature nece se prihvacati. Poznate m etodike i 
tehnike treba oznaciti imenom ili literaturnim citatom. U uvodnom dijelu treba dati samo najnufoiji pregled ranijih istrazivanj a i objasniti svrhu r ada. Taj dio 
treba jasno razlikovati od eksperimentalnog dijela. Naroc1tu paznju treba posvetiti preciznom i jasnom iznosenju eksperimentalnih pod&taka. Rezultate 
treba dati odvojeno od diskusije. 
